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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Н.С. Захаренко, доцент, к.э.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
В современных условиях экономики кардинальные изменения 
среды функционирования предприятий обусловливают необходимость 
поиска новых способов выживания экономических организаций. В 
таком контексте одним из перспективных способов обеспечения 
успешной конкурентной позиции современных предприятий 
признается их партнерское взаимодействие в формате стратегического 
партнерства от заключения долгосрочных двусторонних соглашений о 
поставках - к созданию новых стратегически автономных 
организационных образований проектного, сетевого и процессного 
типа для решения общих задач. Спектр подобных форм партнерского 
взаимодействия и сфер их возможной реализации чрезвычайно широк. 
Поэтому вопрос природы и обоснование эффективности подобных 
форм стратегического взаимодействия предприятий приобретают 
растущую практическую и научную актуальность. 
В управленческой науке и практике трактовки термина 
«стратегическое партнерство предприятий» связывают с понятием 
«стратегическое взаимодействие». Большинство исследователей 
признают, что в такой модели развития предприятий следует относить 
стойкое взаимодействие двух (или более) экономических организаций, 
которое предусматривает создание ими общей потребительской 
ценности с определенными уникальными характеристиками путем 
разделения между партнерами зон ответственности и результатов 
этого взаимодействия. 
В рамках данного определения термин «стратегическое 
сотрудничество предприятий» имеет немало дефиниций, в которых 
фокусируется внимание исследователя на различных проявлениях 
природы этого явления. В частности, партнерство рассматривается как 
соглашение, конкурентная стратегия, реляционная модель, 
направленная на формирование ценности взаимоотношений, 
международные альянсы предприятий, совокупность факторов и 
условий, определяющих целевые долгосрочные формы 
взаимодействия партнеров в конкретных ситуациях; технология 
координации организаций, не связанных друг с другом ни 
административными, ни рыночными отношениями. 
 
 
